









































































(The North American Association for Environmental 

































































Simmonsは， A情意， B生態学的知識 C社会











































































を行う市民の育成が目指された 18)。「目標群 1: 















































































































































































































































































































A)個人と集団 個人と集団の帰属関係と，行動の環境 i : 
への影響 : : j 9-12 ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
B)文化 文化の環境への影響と環境に対する見 K-4,5-8, : ・!K-4 , 方-------------------------------------------------------------9-12 : !~ 立 i--------------------•--------------------•--------------------•--------------------
2.3 c)政治と経済シス 政治経済システムにおける環境の考慮 K-4,5-8, j : i 5-8, 9-12 ! K-4, 5-8, 人間と社会1 テム の方法 9-12 ,  i 9-12 -------------------------------------------------------------------------------―ー・— ---------------―ー・--------------------•--------------------
D)グロー バルコネク グローバルな視野における社会，文 K-4,5-8, [ i K-4,5-8, : 
ション 化，政治，経済の関係性 9-12 i 9-12 : i K-4, 9-12 -------------------------------------------------------------------------------―ー・—-----------------—ー・—-------------------•--------------------
変化と争いにおける環境への見方の違 i 
E)変化と争い 9-12 : いや影響 j 9-12 
A)人間と環境の相
人々の自然環境への依存，改変，影響 ： K-4, 5-8, j 互作用 9-12 ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
B)場所 環境が人々によって意味付けられるこ K-4,5-8, : i 
2.4 I と '9-12 , !K-4 , , ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
環境と社会 C)資源 社ム「おける資源の分配と価値と変化云._ j K-4, 5-8 j i K-4, 5-8 
------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
D)技術 技術の社会や環境への影響 !K-4 ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
E)環境問題 地域規模から地球規模までの環境問題 K-4, 5-8, j 9-12 , ,  j 9-12 
A)課題の明確化と
調査 地域規模の環境問題の調査 5-8, 9-12 i ・----------------------------------------------------------------------------•------------------―ー・—-------------------•
3.1 
B)課題の結果の整 環境問題の因果関係として自然環境と K-4,5-8, / / i 
理 社会の関わりの追究 9-12 : 
環境問題の -------------------------------------------------------------____________________ , _________________________________________ ; ___________________ _ 
分析・調査 c)代替的な解決と
スキル 活動の種類の明 問題解決のための行動方略の提案 K-4 i i 
確化と評価
--------------------響 ---------------------------------------------------------------------------------------------------•------------------―ー・—-------------------•--------------------
D)柔軟に，創造的に， 提案した方略の評価と改善を柔軟に， ！ 
寛大に従事する 創造的に，寛大に行う K-4, 5-8 i 
A)個人の見方の明 環境問題に対する自身の見方と解決に K-4,5-8, i K-4, 5-8, / 
確化と評価 向けた方法の評価 19-12 j 9-12 ! 
3.2 ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------• 
j K-4, 5-8, ! 意思決定とシ B)市民行動の必要 行動の必要性の評価と，参加に向けた l 
、 性の評価 意思決定 i 9-12 : 
アイスンンツ ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
プスキル c)行動の計画 市民としての行動の計画と実践 ， : K-4, 5-8 ! ------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
D)行動結果の評価 自分の行動と他の個人や集団の行動の ！ 効果の分析・評価
A)社会における価環境問題に関連する社会を構成する基 1 ! K-4, 5-8, : 
, ! 9-12 値と原則の理解 本的な原理・信条の理解 ! 9-12 : 
------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
B)市民の権利と責任4 環境問題の解決を促進する市民の権利 ＇ / K-4, 5-8, ! 
個人・市民 の認識 と責任の認識 i 9-12 
------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------• 
市民としての行動効果に自信をもつこ : ' としての責 c)行動効果の認識任 と ! K-4, 5-8 : 
------------------------------------------------------------- --------------------•--------------------•--------------------•--------------------
D)個人の責任の受行動には幅広い影響と責任が含まれて ［ ! K-4, 5-8, j 
入 いることの理解 i 9-12 : 
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